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A Revista Comunicação & Educação que hoje chega ao leitor é resultado de um 
esforço do Departamento de Comunicações e Artes da ECA/USP, no sentido de compreender 
de maneira diferente a Comunicação – não como uma interpretação simbólica e fidedigna 
da realidade, criada e difundida por algumas agências especializadas, mas como uma 
prática social cujo objetivo primordial é criar vínculos e relações, espaços de relacionamento, 
convívio e sociabilidade. Por outro lado, resulta também de um compromisso dos professores 
e pesquisadores desse departamento para com a formação das novas gerações, a produção 
da cultura e o desenvolvimento humano, atividades que podem ser integradas a um 
conceito amplo de Educação.
Nesse esforço que já passa de duas décadas, muitos foram os resultados alcançados: 
uma licenciatura (a primeira no Brasil) em Educomunicação, o Curso de Especialização 
Lato Sensu Educomunicação: comunicação, mídias e educação, seminários, cursos 
de pequena duração, palestras, publicação de livros e projetos de políticas públicas – 
desenvolvidos junto a secretarias de educação – em nível nacional, estadual e municipal. 
Assim, atingimos nossa maioridade como especialistas nessa interface entre a Comunicação 
e a Educação, da qual esta Revista tem sido sempre a principal porta-voz. 
Também a própria produção da revista cresceu muito – além do corpo docente do 
Departamento de Comunicações e Artes, contamos com uma editora executiva e uma 
assessora editorial, e temos hoje dois estagiários que nos auxiliam a buscar sempre novos 
temas, mais autores e perspectivas de maior abrangência para nossos leitores. E, nesse 
número em que apresentamos três artigos internacionais, temos a grata satisfação de 
reconhecer que também estamos atingindo nossa maturidade editorial. Esta, porém, só pode 
ser conseguida, avaliada e referendada por você, leitor, que nos prestigia e dedica sua 
atenção (hoje tão disputada pela sociedade midiática) à leitura daquilo que preparamos 
para você. Porque, sem dúvida, se alguma coisa permaneceu como em sua origem, é ter 
você como nossa prioridade. Assim, obrigado por sua leitura.
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